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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Etika Kerja 
Terhadap Peningkatan Karir Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada PT. Perkebunan 
Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 404 orang karyawan, kemudian yang dijadikan sebesar 
15% dari total populasi yang berjumlah 60 orang karyawan. Teknik penarikan 
sampel menggunakan simple random sampling. Analisis data yang digunakan 
regresi linier sederhana. Hasil rekapitulasi tanggapan etika  kerja diperoleh 
tanggapan tertinggi sebesar 693 pada jawaban sangat setuju, hal ini menjelaskan 
bahwa etika dalam bekerja sangat penting untuk dimiliki oleh seorang karyawan 
seperti kedisiplinan, gaya bicara, kesopanan dan selalu mengutamakan pekerjaan 
yang diberikan oleh perusahaan. Sementara rekapitulasi mengenai peningkatan 
karir dimana mayoritas tanggapan tertinggi pada jawaban sangat setuju sebesar 
685 tanggapan, hal ini menjelaskan dalam meningkatkat karir seorang karyawan  
dinilai dari penerapan etika yang baik dalam bekerja. Hasil uji hipotesis 
menjelaskan etika kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 
karir karyawan dengan besar nilai kontribusi pengaruh 0,966 atau 96,6% 
sementara sisanya 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
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The purpose of this study was to know the effect of work ethics on the career 
improvement of employees at PT. Nusantara V Sei Galuh Plantation, Tapung 
District, Kampar Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. 
This research was carried out at the office of PT. Nusantara V Sei Galuh 
Plantation, Tapung District, Kampar Regency. The population in this study was 
404 employees. This thesis selects 15% of the total population, namely 60 
employees. The sampling technique used was simple random sampling. Data were 
analyzed using the simple linear regression. This thesis finds that the work ethic 
responses got the highest response about 693 in their answers (strongly agree).  
This explains that work ethics is very important for an employee such as 
discipline, speaking style, politeness and always prioritizing the work given by the 
company. This thesis also finds that career improvement got the highest responses 
on the strongly agree choice about 685 responses. This explains that the career 
improvement of an employee is decided based on the implementation of good 
ethics at work. The results of hypothesis testing explain that work ethics has a 
significant effect on employee career improvement with a significant contribution 
value of 0.966 or 96.6%, while the remaining 3.4% is influenced by other 
variables which are not examined in this study. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap kehidupan manusia selalu berada dalam perubahan. Dimana 
perubahan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan mereka termasuk aspek 
pekerjaan ataupun karir. Kesuksesan dalam berkarir merupakan dambaan bagi 
setiap orang. Bagi seseorang karyawan atau pegawai dari satu institusi atau 
organisasi kesuksesan mereka dalam berkiprah atau bekerja akan terlihat dari 
keberhasilannya dalam mengembangkan atau meningkatkan karir tersebut 
Didalam proses peningkatan karir ini tidak dapat terwujud begitu saja 
tetapi harus melalui proses yg sangat panjang. Setiap manusia harus berusaha 
untuk merubah dan meningkatkan karir mereka. Usaha yang keras disertai 
do’a dari setiap individu dalam merubah kehidupan mereka untuk menjadi 
lebih baik merupakan suatu perwujudan iman kepada Allah Swt. sebagaimana 
firman Allah dalam surah Ar-Ra’d 13:11. 
                      
Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 




Setiap karyawan atau pegawai mempunyai potensi diri didalam bidangnya 
masing masing, setiap karyawan atau pegawai pasti menginginkan jenjang karir yang 
semakin meningkat, bahkan berlomba lomba untuk menunjukkan prestasi yang 
dimilikinya, peningkatan karir juga akan meningkat berdasarkan bagaimana etika 
kerjanya, seperti seberapa bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, dan bagaimana 
sikap kedisiplinannya dalam mengatur waktu bekerja ataupun kegiatan yang lain, dan 
juga bagaimana sikap saling menghormati terhadap atasan dan rekan sepekerja 
Secara universal devinisi diatas menjelaskan bahwa karir sesorang 
berjalan dan terbentuk serta berkembang dalam masa kehidupan manusia. 
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Hampir seluruh masa kehidupan sesorang mulai dari masa usia anak-anak, 
remaja sampai dengan usia tua dipakai untuk pembentukan dan peningkatan 
karir mereka. Secara psikologis pembentukan karir bermula dari masa terjadi 
manusia. Umat islam meyakini bahwa manusia lahir membawa fitrah masing-
masing dalam kehidupannya ia akan berkembang sesuai dengan fitrahnya 
tersebut. 
Allah berfirman dalam Al qur’an surah Al Isra’ 17:84 
                          
Artinya: katakanlah (muhammad), "setiap orang berbuat sesuai dengan 
pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang lebih benar jalannya”.(QS.Al-Isra‟:84).
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Etika kerja adalah salah satu cara dalam meningkatkan karir seseorang. 
Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah mencintai salah seorang 
diantara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun,rapi dan teliti).” 
(HR. al-Baihaki) 
Perlu kiranya diperjelas disini bahwa kerja mempunyai etika yang 
harus selalu di ikut sertakan didalamnya, oleh karenanya kerja merupakan 
bukti adanya iman dan barometer bagi pahala dan siksa. Hendaknya setiap 
pekerjaan disamping mempunyai tujuan ahir berupa upah atau imbalan, 
namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah 
SWT. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh setiap umat islam 
sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang zaman.
3
 
Tidak semua karyawan mengalami peningkatan karir meningkatkan 
selama bekerja pada perusahaan tersebut. Dari hasil observasi dilapangan 
penyebab rendahnya peningkatan karir karyawan adalah seperti kurangnya 
etika dalam bekerja, keterlambatan dalam memasuki waktu kerja dan 
kurangnya kedisiplinan diri dalam mengatur waktu, serta kurangnya semangat 
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 Departemen Agama RI, MushafAl-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2009), hlm.290. 
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dan motivasi dalam menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh yang 
ada diperusahaan.  
Jika bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur dan amanah, 
kesesuaian upah serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan 
sesuatu dan semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen agamanya, 
memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam 
bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya. Disamping itu mereka harus 
mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja menjadi suatu 
tradisi kerja didasarkan pada prinsip-prinsip islam.
4
 
Untuk itu penulis ingin menganalisis sejauh mana pengaruh etika kerja 
terhadap peningkatan karir karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 
 
B. Penegasan Istilah 
Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Etika Kerja Terhadap 
Peningkatan Karir Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” maka perlu dijelaskan beberapa 
istilah yaitu: 
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau  




2. Etika kerja adalah acuan yang dipakai oleh suatu individu atau perusahaan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, agar kegiatan 
yang mereka lakukan tidak merugikan individuatau lembaga yang lain.
6
 
3. Peningkatan Karir merupakan usaha yang terorganisasi dan terencana yang 
terdiri atas aktivitas atau proses yang terstruktur yang menghasilkan usaha 
perencanaan karir yang timbal balik antar pegawai dan organisasi.
7
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998) 16 
November 2012. 
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Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Rekayasa Sains), 2007, hal 6 
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4. Karir merupakan riwayat pekerjaan seseorang, serangkaian dan pola dalam 






1. Identifikasi Masalah 
Untuk mempermudah dalam penelitian identifikasi masalah 
penelitian adalah: 
a. Pengaruh etika kerja terhadap peningkatan karir karyawan PT. 
Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten 
Kampar. 
b. Etika kerja yang perlu ditingkatkan agar tidak terjadinya semena mena 
dalam menjalani kewajiban dalam pekerjaan. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi 
masalahnya hanya terarah kepada permasalahan “Pengaruh Etika Kerja 
Terhadap Peningkatan Karir Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei 
Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
masalah yang akan diteliti adalah “Adakah terdapat pengaruh etika kerja 
terhadap peningkatan karir karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei 
Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?”. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Etika Kerja Terhadap Peningkatan 
Karir Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Teoritis 
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah 
wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai kajian 
bersama tentang bagaimana pengaruh etika kerja terhadap peningkatan 
karir karyawan 
b. Lembaga Tempat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan 
pemahaman yang lebih terutama bagi mahasiswa untuk mengetahui 
Pengaruh Etika Kerja Terhadap Peningkatan Karir Karyawan PT. 
Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten 
Kampar. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis sajikan 
dalam Bab, yaitu: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan 
istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini berisikan tentang uraian teoritis, kajian terdahulu, devinisi 
konsepsional atau operasional variabel dan hipotesis. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, sumber 
data, validitas data dan analisis data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM 





BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang 
Pengaruh etika kerja terhadap peningkatan karir karyawan PT. 
Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung 
Kabupaten Kampar. 
BAB VI : PENUTUP 






















     BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Terdahulu 
1. Skripsi Dewi Nurfadhilah, fakultas ekonomi dan bisnis islam institut 
agama islam negri tulungagung (2017) dengan judul “Pengaruh Etika 
Kerja,Skill dan kedisiplinan terhadap kepuasan nasabah (studi kasus di 
BMT usaha gabungan terpadu sidogiri blitar).
9
 Diukur secara simultan dan 
parsial. Hasil dari pengukuran secara simultan  menolak HO dan menerima 
Ha sehinggan  membuktikan ada pengeruh positif dan signifikan secara 
simultan dari etika kerja, skill dan kedisiplinan terhadap kepuasan nasabah 
(studi kasus di BMT usaha gabungan terpadu sidogiri blitar) dan secara 
parsial diketahui menolak HO dan menerima Ha sehingga membuktikan ada 
pengaruh posistif dan signifikan secara simultan dari pengaruh etika kerja, 
skill dan kedisiplinan terhadap kepuasan nasabah (studi kasus di BMT 
usaha gabungan terpadu sidogiri blitar). Dan variabel independen yang 
paling berpengaruh terhadap fariabel dependen kepuasan nasabah adalah 
etika kerja. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Burlian dengan judul “ 
Pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Balai 
Karantina Ikan Polonia di Medan.
10
 Hasil penelitian menunjukkan 
hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengembangan karir 
terhadap kinerja pegawai Balai Karantian Ikan Polonia. Peneliti 
menggunakan metode pengujian hipotesis parsial.  
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B. Kajian Teori 
1. Etika kerja 
a. Pengertian Etika Kerja 
Etika kerja berasal dari kata yunani ethos (bentuk tunggal) yang 
berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, 
watak, perasaan, sikap dan juga cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah 
tetha, yang berarti adat istiadat. Kata etika sama pengertiannya dengan 
moral. Moral berasal dari kata latin: mos (bentuk tunggal), atau mores 
(bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, watak, tabiat, 
akhlak dan cara hidup.
11
 
Kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1998) membedakan etika dalam tiga arti seperti berikut:
12
 
1) Ilmu tentang apa yang baik apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral (akhlak). 
2) Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 
3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 
masyarakat. 
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang moralitas. 
Etika kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau 
paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang 
sebai baik dan benar pekrjaan yang diwujud nyatakan melalui prilaku 
kerja mereka secara khas.
13
 Etika terbagi menjadi dua, yaitu:
14
 
1) Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai 
yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dalam hal ini 
etika merupakan salah satu cabang filsafat. 
2) Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu 
sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur 
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tingkah laku manusia. Moral dalam pengertian yang umum 
menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang 
khusus, diluar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral 
merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperi rasa 
kasih, kesabarn jiwa, dan sebagainya.  
Etka kerja merupakan sekumpulan nilai-nilai yang diyakini dan 
disepakati oleh individu karyawan dan perusahaan. Etika kerja yang 
baik yaitu:  
1) Mentaati perturan-peraturan yang ada diperusahaan.  
2) Bekerja sesuai dengan SOP yang ada diperusahaan. 
Etika kerja merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan 
oleh suatu individu atau perusahaan sebagai pedoman dalam 
menjalankan aktivitas bisnisnya, guna aktivitas yang dilakukan tidak 
merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.
15
 
Menurut Rudito, etika sebagai keyakinan yang berfungsi 
sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok atau institusi. 
Jadi, etika kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang 
diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagi baik dan benar 
yang terwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. 
Sedangkan menurut Ernawan etika kerja merupakan sikap, pandangan, 
kebiasaan, ciri-ciriatau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki 
seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa.
16
 Etika kerja yang tinggi 
tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan,bahkan mampu 
meningkatkan prestasi kerjanya atau kinerja. Hal yang mendasari etika 
kerja tinggi diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu 
pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut 
serta memberikan masukan-masukan ide ditempat bekerja. 
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b. Fungsi etika kerja 
Secara umum etika kerja dapat berfungsi sebagai alat 
penggerak tetap perbuatan dan kegiatan seorang individu. Menurut 
Ernawan fungsi etika kerja adalah:
17
 
1) Pendorong timbulnya perbuatan. 
 Etika kerja dapat menjadi pendorong timbulnya perbuatan, dimana 
etika kerja bisa membuat individu atau kelompok dapat melakukan 
sesuatu perbuatan agar tercapai hal yang diinginkan. 
2) Penggairah dalam aktivitas. 
Dalam melakukan sebuah aktivitas sehari-hari baik itu secara 
individu atau kelompok, etika kerja dapat menjadikan lebih 
bersemangat    dalam menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat 
dicapai hasil yang diinginkan. 
3) Penggerak, seperti mesin mobil besar. 
Etika kerja dapat menggerakkan individu atau sekelompok 
orang agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang 
diinginkan, sehingga terciptalah kesepakatan dalam pencapaian 
terget tersebut. 
c. Indikator etika kerja 
Dalam penelitian ini, indikator pengukuran yang digunakan 
untuk variabel etika kerja berdasarkan indikator yang digunakan oleh 
Miftahul Fauzi yang sebagai berikut:
18
 
1) Kerja Keras 
Tata cara penyelesaian tugas yang dilakukan oleh karyawan 
beserta hasil tugas yang diberikan. 
2) Gaya Bicara 
Sopan santun dan keramahan karyawan antar rekan kerja, atasan, 
maupun customer. 
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3) Nilai Kerja 
Menghargai hasil pekerjaan dan ide atau gagasan dari rekan kerja 
lain, selalu memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan kepada 
perusahaan atau rekan kerja. 
4) Kreatifitas Kerja 
Selalu memikirkan inisiatif disaat bekerja baik inisiatif dalam 
menyelesaikan tugas, membantu rekan kerja, atau membantu 
permasalahan perusahaan, selain itu juga karyawan memiliki 
berbagai inovasi dalam mengembangkan hasil kerja. 
2. Peningkatan Karier 
Karier adalah sejumlah posisi kerja yang dijabat oleh seseorang 
selma siklus kehidupan pekerjaan sejak dari posisi paling bawah hingga 
posisi paling atas. Menurut Bernardin dan Russel Karier adalah prestasi 
sikap pribadi dan prilaku seseorang yang terkait dengan aktivitas-aktivitas 




Menurut Samsudin, pengembangan karier (career development) 
adalah suatu kondisi yang menunjuk adanya peningkatan status seseorang 




Peningkatan karier ya ng dikemukakan oleh Andrew J.Dubrin yang 
dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara adalah sebagai berikut: “ 
Peningkatan karier adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-
pegawai merencanakan karier dimasa depan mereka diperusahaan agar 
perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri 
secara maksimum”. 
Menurut Bambang Wahyudi mendevinisikan peningkatan karier 
adalah sebagai berikut: “setiap orang yang bekerja pada suatu perusahaan 
akan memiliki sejumlah harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan atau 
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prestasi yang diberikannya. Salah satu diantaranya adalah harapan untuk 




Jadi dengan demikian, peningkatan karier merupakan tindakan 
seorang karyawan untuk mencapai rencana kariernya, yang disponsori oleh 
departemen sumber daya manusia, manager atau pihak yang lain.
22
 
Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 
dalam pengembangan karier. Pertama, pekerjaan itu sendiri memiliki 
pengaruh paling besar terhadap pengembangan karier, karna setiap kali 
muncul tantangan yang berbeda, maka apa yang dipelajari dari pekerjaan 
bisa jauh lebih penting dari pada aktivitas pengembangan yang 
direncanakan secara formal. Kedua, jenis keterangan baru yang akan 
dibutuhkan ditentukan oleh persyaratan jabatan yang spesifik. Ketiga, 
pengembangan tidak akan terjadi bila seseorang belum memperoleh 
keterampilan yang disyaratkan oleh suatu jabatan tertentu.
23
 
Berdasarkan beberapa devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan karier merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu 
organisasi dalam rangka melakukan perubahan status, posisi, atau 
kedudukan seseorang yang ternaung di dalam organisasi tersebut. 
 
C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah konsepsional yang 
digunakan untuk mengukur variabel secara jelas. Masing-masing variabel 
diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurannya. 
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1. Definisi Konsepsional 
Konsepsional adalah unsur penelitian  yang terpenting dalam 
penelitian dan merupakan devinisi yang dipakai oleh peneliti untuk 
menggambarkan secara abstrack, suatu fenomena sosial atau fenomena 
alami, Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi dalam bukunya metode 
penelitian survey beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah etika kerja dan peningkatan karier. 
Konsep operasional pada variabel X dalam penelitian ini adalah 
etika kerja seperti: 
a. Etika kerja adalah suatu ilmu yang membahas tentang moralitas. etika 
sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku 
seseorang, sekelompok atau institusi. Jadi, etika kerja dapat diartikan 
sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau 
sekelompok orang sebagi baik dan benar yang terwujud nyata secara 
khas dalam perilaku kerja mereka.
24
 Indikator dari Etika Kerja yaitu: 
1)   Bekerja Keras 
Tata cara penyelesaian tugas yang dilakukan oleh karyawan 
beserta hasil tugas yang diberikan. 
2)   Gaya Bicara 
Sopan santun dan keramahan karyawan antar rekan kerja, atasan, 
maupun customer. 
3)   Nilai Kerja 
Menghargai hasil pekerjaan dan ide atau gagasan dari rekan kerja 
lain, selalu memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan 
kepada perusahaan atau rekan kerja. 
4)   Kreatifitas Kerja 
Selalu memikirkan inisiatif disaat bekerja baik inisiatif dalam 
menyelesaikan tugas, membantu rekan kerja, atau membantu 
permasalahan perusahaan, selain itu juga karyawan memiliki 
berbagai inovasi dalam mengembangkan hasil kerja. 
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Konsep operasional pada variabel Y dalam penelitian ini 
adalah: 
1) Peningkatan karir adalah aktifitas kepegawaian yang membantu 
karyawan-karyawannya merencanakan karir masa depan mereka 
diperusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan 
dapat menegmbangkan diri secara maksimal. 
25
 indikator dari 
peningkatan karir terbagi dua yaitu, mengembangkan diri secara 
maksimum dan prestasi kerja, sebagai berikut: 
a)  Mengembangkan diri secara maksimum 
Terbagi menjadi lima, yaitu: 
(1) Ruang Lingkup, adalah suatu batasan yang memudahkan 
dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efesien 
untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. 
(2) Wilayah Kerja, Wilayah kerja adalah daerah yang menjadi 
kekuasaan dalam menjalankan tugas. 
(3) Wewenang, Wewenang adalah hak untuk melakukan 
sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. 
(4) Pengambilan keputusan, Dapat dianggap sebagai suatu 
hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang 
membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara 
alternatif yang tersedia. 
(5) Gaji dan Upah, Gaji merupakan sejumlah pembayaran 
kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan 
menejemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. 
Sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan 
kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih 
banyak mengadalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran 
upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan 
unit pekerjaan yang diselesaikan. 
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b)   Prestasi kerja 
Selalu berusaha untuk mencapai target yang diberikan 
oleh Perusahaan dan perusahaan akan memeberikan reward 
atau jenjang karir yang lebih baik kepada karyawan yang 
memiliki prestasi kerja 
2. Operasional Variabel 
Variabel penelitian adalah atribusi atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang  ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
26
 
Untuk mengetahui pengaruh etika kerja (x) dapat menggunakan 






































 Kerja Keras - Bersemangat dalam 
menjalani aktifitas 
pekerjaan. 
- Siap bekerja dibawah 
tekanan. 
- Siap dalam 
menghadapi tantangan 




- Sikap sopan santun 
terhadap atasan mapun 
rekan sepekerja. 
- Sikap keramahan 
terhadap atasan, rekan 
kerja maupun customer 
harus tetap terjaga. 
Nilai Kerja 
 
- Menghargai ide atau 
gagasan antar rekan 
kerja. 
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Kretifitas Kerja - inisiatif untuk memulai 
hal yang membuat 
kemjuan perusahan 
- membantu rekan 
sepekerja 
- membantu jika 
perusahaan mendapat 
masalah 





























- Gaji dan upah 
Prestasi kerja - Selalu berusaha untuk 
mencapai target yang 
diberikan. 
- Perusahaan akan 
memeberikan reward 
atau jenjang karir yang 
lebih baik pada 
karyawan yang 
memiliki prestasi kerja. 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis yang dipakai pada penelitian ini adalah hipotesis statistik 
atau untuk menguji kebenaran apakah ada pengaruh etika kerja terhadap 
peningkatan karir pekerja. Hipotesis penelitian menggunakan lambang Ho 
untuk pernyataan bahwa ada pengaruh variabel etika kerja terhadap 
peningkatan karir. Sedangkan untuk alternatif lambang Ha yaitu tidak ada 
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Ho = Adanya pengaruh antara etika kerja terhadap peningkatan karir 
karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar. 
Ha   =  Tidak adanya pengaruh antara etika kerja terhadap peningkatan karir 
karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 









A. Jenis Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriftif, dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Lehman penelitian 
deskriftif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan 
mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan 





B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
2. Waktu Penelitian 
Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini terhitung dari 
tahun ajaran 2019/2020 
Tabel III.1 




Feb mar apr mai jun jul ags sep okt 
1. Penyusunan proposal          
2. Seminar proposal          
3. Pembuatan angket          
4. Penyebaran angket          
5. Pengolahan data          
6. Hasil penelitian          
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang berupa 
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara gejala, nilai, peristiwa, sikap 
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hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini menjadi sumber data 
penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa 
populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi pada PT. 
Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten 
Kampar ini adalah sejumlah 404 karyawan. 
2. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
29
 Dengan demikian sampel adalah sebagian dari 
populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili 
keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari  populasi. 
Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang 
bekerja di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar yang berjumlah 404 karyawan sedangkan 
besarnya sampel sekitar 15% dari populasi (404) yaitu sebanyak 60 orang. 
Atau sekitar 15% populasi. Memperhatikan pernyataan di atas, karena 
jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka pemilihan responden 
menggunakan teknik penarikan sampel secara acak sederhana (Simple 
Random sampling).  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket 
 Angket atau kusioner adalah usaha mengumpulkan informasi 
dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 
tertulis oleh responden. Yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan 
hipotesis penelitian.
30
 Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Skala Likert. Saifuddin Azwar dalam buku metode penelitian 
manyatakan Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap pro dan 
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 Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
32
 Skala 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini 
berinterasi 1-5 yang mempunyai gradasi  diri sangat positif sampai sangat 
negative, dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 
Untuk kalimat-kalimat positif, masing-masing kategori jawab 




Jawaban Skor Persentase 
SS ( sangat setuju ) 5 80%  - 100% 
S ( setuju ) 4 60%  - 79.99% 
KS ( kurang setuju ) 3 40%  - 59.99% 
TS ( tidak setuju ) 2 20%  - 39.99% 
STS ( sangat tidak setuju ) 1 0%  - 19.99% 
 
2. Dokumentasi 
 Menurut Arikunto dokumentasi adalah mencari dan 
mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkip, 




E. Uji Validitas dan Reabilitas 
1. Uji Validitas 
 Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan 
terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 
ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.
34
 
 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kehasilan suatu instrumen. Jadi, sebuah instrument 
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dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji 
validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap 
butir soal, kemudian diuji dengan rumus product moment ( r hitung ) dan 
dibandingkan dengan ( r tabel ), apabila nilai ( r hitung ) lebih besar dari nilai ( 
r tabel ) maka dinyatakan valid. Semua data diolah menggunakan program 




dk= derajad kebebasan 
n= Jumlah sampel 
2.  Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas secara sederhana, reliabilitas berarti hal tahan uji 
atau dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji, 
apabila memiliki konsistensi atau keajegan hasil. Uji reliabilitas 
instrument dilakukan untuk mengetahui kehandalan koesioner atau angket. 
 Angket dapat dikatakan handal apabila koesioner tersebut 
konsistensi untuk mengukur konsep dari suatu kondisi lain. Suatu tes dapat 
dikatakan memiliki taraf realibilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat 
memberikan hasil yang tetap dan dapat dihitung dengan koefisien 




 Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-bersama terhadap suluruh 
butir atau item pernyataan dalam angket (kusioner) penelitian, adapun 
dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas: 
a. Jika nilai Cronbach’s Alpha ˃ 0,60 maka angket reliabel 
b. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka angket tidak reliabel.36 
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F. Analisis Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Langkah 
analisis regresi dan prosedur pengujiannya sebagai berikut:  
Ho : Adanya pengaruh antara etika kerja terhadap peningkatan karir karyawan 
di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung 
Kabupaten Kampar. 
Ha   : Tidak adanya pengaruh antara etika kerja terhadap peningkatan karir 
karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar. 
Dengan kaidah keputusan: 
 Jika nilai t hitung ≥ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 
signifikan. 
 Jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 
tidak signifikan 
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik. Untuk memperoleh 
gambaran mengenai pengaruh etika kerja terhadap peningakatan karir 
karyawan, akan dilakukan pengolahan data dengan teknik pengolahan dengan 
menggunakan persamaan Regresi Linier Sederhana. Dalam analisis ini penulis 
dibantu dengan program SPSS (Statistical Program For Sosial Sicience) versi 
17.0 for windows.  
Analisis ini untuk menganalisis data mengenai pengaruh etika kerja 
terhadap peningkatan karir karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Sei galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Bentuk persamaan Regresi Linier 
Sederhana sebagai berikut: 







Y =  Variabel tidak bebas atau variabel terikat 
X =  Variabel bebas 
a =  Nilai intercept konstan atau harga Y bila X = 0 
b =  Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan di tandakan 















GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITAN 
 
A. Sejarah Singkat PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh  
Kebun Sei Galuh merupakan salah satu unit usaha dari SBU Sei Galuh 
yang memiliki komoditi tanaman kelapa sawit dan karet di bawah pengelolaan 
PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, Riau. 
Kebun Sei Galuh dibangun pada tahun 1984 sesuai dengan 
pencadangan lahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan  Gubernur KDH 
Tingkat I Riau No. KPTS/185/IV/1984, Tanggal 12 April 1984 seluas 21.490 
Ha. Realisasi pembangunan areal seluas 17.035 Ha, sedangkan sisa areal 
seluas 4.445 Ha lagi dikembalikan ke Pemda Tingkat I Riau sesuai Surat PTP 
– V  Nomor: 05.7aX/548/1992, Tanggal 30 September 1992.
37
 
Untuk kebun inti sendiri, Kebun Sei Galuh mengelola lahan seluas 
2.802,84 Ha sesuai dengan Sertifikat HGU No. 153 tanggal  24 Maret 2001, 
yang terbagi atas 5 (lima) Afdeling, antara lain : 
1. Afdeling I, II, dan III, Tanaman Kelapa Sawit seluas 1.633 Ha. 
2. Afdeling IV dan V, Tanaman Karet seluas 1.027 Ha. 
3. Sisanya adalah Areal Non Tanaman seluas 142.84 Ha, yang diperuntukkan 
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Lokasi Dan Letak Geografis Dari PT. Perkebunan Nusantara    V  Sei Galuh 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 
 
Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2020 
 
 
B. Lokasi dan Letak Geografis 
Lokasi Kebun Sei Galuh berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan 
Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan letak georafis Kebun Sei 
Galuh adalah 101,26° LU dan 101,26° BT. Ketinggian 7 – 30 Meter diatas 
permukaan laut, Curah hujan sekitar 2000 – 2500 mm/tahun serta Temperatur 
rata – rata 26,1 °C . 
Wilayah Kebun Sei Galuh merupakan wilayah terbuka, artinya mudah 
dicapai dari dan menuju Ibukota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan jarak 




C. Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar 
Adapun visi dan misi pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V 
Sei Galuh dapat dilihat dibawah ini : 
Visi  
“Menjadi perusahaan Agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan” 
Misi  
1. Pengelolaan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet secara efesien bersama 
Mitra untuk kepentingan stakeholder 
2. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak 
sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan 
guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan 
3. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengolaan 
sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem 
manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan. 
 
D. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang turut 
mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.Dengan adanya struktur 
organisasi perusahaan maka akan jelaslah pemisahan tugas dari pegawai 
perusahaan dan orang-orang yang ditugas kanu ntuk melakasan akan 
pekerjaan sesuai dengan bidangnya masingmasing. 
Penyusunan struktur organisasi berbeda-beda pada setiap perusahaan 
jika dibandingkan Dengan perusahaan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya 




Suatu struktur organisasi adalah efektifitas struktur tersebut 
menunjukkan sumbangan dari setiap pekerja dalam pencapaian tujuan 
perusahaan dan dikatakan efisien jika mempermudah pencapaian tujuan 
dengan biaya seminima lmungkin.Suatu strukur organisasi biasanya diperjelas 
dengan adanya Bagan organisasi. Yang dimaksud bagan organisasi dalam 
gambar strukturorganisasi yang disusun menurut fungsi tertentu dan satu sama 
lain dihubungkan dengan garis-garis satuan wewenang. 
Gambar IV.2 
Struktur Organisasi PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Kecamatan 
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Manajer                              
Ir. Margono 
Asisten Kepala            
Ir.H.H.W Adha 
Ast. Admi Keu            
Setyani, SE  
Ast.SDM/Umum  
Syafruddin SE 
Asisten .Afd I        
Diffi Asril, SP 
Asisten .Afd II        
Sopian Sipahutar 
Asisten .Afd III        
Ir. Pranata Putra 
Asisten .Afd IV        
Sri Yanto SP 
Asisten .Afd V   
W.Sipayung     
Asisten  Teknik Umum               
Alfin Oktory Atmojo B.Eng 
PAPAM        





1. Job Description (uraian jabatan) 
 PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh  sebagai salah satu unit 
kerja SBU Sei Galuh, di dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya 
berdasarkan kepada Job Description (Uraian Jabatan), Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB), Standard Operational Pocedures (SOP), dan Instruksi 
Kerja (IK) yang telah ditetapkan. 
2.  Tugas dan Tanggung Jawab Manager 
 Tanggung jawab dan wewenang  memimpin pabrik kelapa sawit 
dan membawahi: 
a. Masinis kelapa (maskep) 
b. Kepala tata usaha (KTU / ATU) 
c. Melaksanakan kebijakan direksi dalam pengontrolan seluruh kegiatan 
operasional di PKS. 
 Mendelegasikan wewenang tugas dan tanggung jawab kepada 
bawahan yang telah diangkat mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. 
3. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Kepala 
 Tugas pokok asisten kepala adalah membantu manajer untuk 
mengawasi. Seluruh asisten kebun untuk seluruh kegiatan perusahaan. 
 Tanggung jawab dari asisten kepala adalah : 
a. Bertugas menyampaikan laporan lisan dan tulisan setiap hari langsung 
kepada Manajer kebun tentang hasil kerja sebelumnya disamping 
laporan tentang kualitas dari hasil kinerja karyawan. 
b. Membantu manajer kebun memberi saran-saran untuk perbaikan 
kualitas dari hasil kerja karyawan. 
4. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Umum 
 Asisten umum secara administrative dibawah asisten kepala, tetapi 
secara operasional langsung dibawah manajer kebun dan mempunyai tugas 
dan tanggung jawab antara lain : 





b. Membantu Manajer Kebun dalam melaksanakan hubungan kerja pihak 
ketiga 
c. Mengawasi jalannya personalia 
d. Membuat laporan periodik Bulanan, triwulan, semester, Tahunan dan 
bertanggung jawab kepada Manajer Kebun 
5. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Administrasi Keuangan  
 Tugas seorang administrasi keuangan : 
a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman, 
penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran. 
b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan 
c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan 
setoran, mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan 
membuat catatan transaksi kas 
d. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan 
e. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek 
f. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan 
dengan bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan. 
6. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten SDM/Umum  
Tugas Pokok :  
a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pemberdayaan pegawai 
(man power planning), sesuai kebutuhan Perusahaan.  
b. Mengkoordinasikan perumusan sistem pengadaan, penempatan 
dan pengembangan pegawai.  
c. Menyelenggarakan kebijakan pengadaan barang dan jasa 
sesuai kebutuhan perusahaan.  
d. Mengevaluasi Hasil penilaian kinerja seluruh Pegawai yang 
telah dilaksanakan bersama para atasan langsung.  
e. Mengelola persediaan ATK dan cetakan kantor pusat. 




g. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan perencanaan, pengorganisasian 
dan administrasi program Pendidikan dan Latihan (Diklat).  
h. Menyiapkan program-program penelusuran bakat, pembinaan kepribadian 
dan pelatihan ketrampilan bagi Pegawai dengan 
tujuan termanfaatkannya potensi Pegawai secara maksimal demi 
kepentingan kedua belah pihak. 
i. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektifitas program 
dan kontribusi peraturan bagi perkembangan Perusahaan.  
7. Tugas Dan Tanggun Jawab Satpam 
a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh dilokasi kerja 
b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan dilokasi 
masing-masing 
c. Melakukan pemeriksaan pada tamu atau pemilik yang ajan masuk ke 
area kerja 
d. Memeriksa setiap mobil atau motor yang keluar masuk 
e. Khusus mobil bak bak terbuka/ tertutup harus diperiksa 
 
E. Aktivitas Perusahaan  
PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh merupakan realisasi perluasan 
PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh yang bergerak dibidang 
perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian yang menjadi aktivitas utama dari 
PT Perkebunan Nusantara ini yakni melakukan proses inti sawit yang bahan 
bakunya (TBS) berasal dari lahan perkebunan kelapa sawit. 
Dengan melaksanakan kegiatan ini perusahaan berupaya untuk 
meningkatkan rencana produksi setiap bulannya sesuai dengan perkembangan 
produksi lahan perkebunan kelapa sawit yang diperuntukkan bagi kebutuhan 
industri tersebut.  
Selanjutnya, dalam menjalankan aktifitas administrasinya atau kegiatan 
perkantoran sehari-hari perusahaan melaksanakan administrasi keseluruhan 
kegiatan perkantoran, administrasi kepegawaian, pengupahan, keuangan dan 




sebagaimana yang menjadi tujuan atau misi dari perusahaan secara 
keseluruhan adalah melaksanakan kegiatan perkebunan dalam rangka untuk 
memperluas penyebaran penduduk, menyerap tenaga kerja dan mengentas 
kemiskinan yang merupakan program pemerintah yang dibebankan kepada 













A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil rekapitulasi tanggapan etika  kerja diperoleh tanggapan tertinggi 
sebesar 693 pada jawaban sangat setuju, hal ini menjelaskan bahwa etika 
dalam bekerja sangat penting untuk dimiliki oleh seorang aryawan seperti 
kedisiplinan, gaya bicara, kesopanan dan selalu mengutamakan pekerjaan 
yang diberikan oleh perusahaan. 
2. Hasil rekapitulasi mengenai peningkatan karir dimana mayoritas 
tanggapan tertinggi pada jawaban sangat setuju sebesar 685 tanggapan, hal 
ini menjelaskan dalam meningkatkat karir seorang karyawan  dinilai dari 
penerapan etika yang baik dalam bekerja. 
3. Hasil uji hipotesis menjelaskan etika kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap peningkatan karir karyawan dengan besar nilai 
kontribusi pengaruh 0,966 atau 96,6% sementara sisanya 3,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.. 
 
B. Saran  
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada karyawan untuk dapat menjaga etika dalam bekerja 
seperti disiplin terhadap peraturan serta bertanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang diberikan perusahaan. 
2. Kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara V sei galuh kecamatan tapung 
kabupaten kampar untuk dapat memberikan kesempatan kepada karyawan 
dalam meningkatkan karirnya di perusahaan, seperti melakukan rotasi dan 




3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 
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PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP PENINGKATAN KARIR 
KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI GALUH 
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR 
Identitas karyawan 
1. Nama    : 
2. Jenis Kelamin   : 
3. Usia     : 
4. Tempat/Tanggal Lahir  : 
5. Hari/Tanggal    : 
 
Petunjuk 
1. Kuisioner/ Angket ini terdiri dari 40 item pertanyaan. 
2. Pastikan bahwa jawaban yang anda berikan adalah jawaban yang 
sejujur-jujurnya dan sesuai dengan yang anda alami. 




Berilah (x) pada kolom yang disediakan.  
Dengan ketentuan pengisian sebagai berikut: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS  : Kurang Setuju 
TS   : Tidak Setuju 








Variabel X (Etika Kerja) 
NO PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
SS S KS TS STS 
A. kerja Keras 
 
1 Saya selalu bersemangat dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh perusahaan 
     
2 Selalu memberikan hasil kerja yang terbaik      
3 Disiplin dalam waktu dan toleransi waktu      
4 Mengulur waktu dalam mengerjakan 
pekerjaan 
     
5 Mengeluh jika diberikan pekerjaan tambahan      
6 Bekerja sesuai prosedur perusahaan      
7 Mengerjakan pekerjaan sebelum waktunya      
B. Gaya Bicara 
 
8 Berkata lembut dan ramah terhadap rekan 
kerja 
     
9 Sopan dan santun terhadap atasan maupun 
rekan kerja 
     
10 Mampu menjaga amanah dari atasan maupun 
rekan kerja 
     
11 Bertanya dengan sopan jika tidak mengerti 
dengan tugas yang diberikan 
     
12 Berdiam diri dan tidak ramah terhadap rekan 
kerja 
     
13 Bersikap bodo amat terhadap rekan kerja 
yang baru 
     
C. Nilai Kerja 
 
14 Saling membantu dalam bekerja       
15 Menyelesaikan tugas tugas yang diberikan 
oleh perusahaan 
     
16 Rekan sekerja dapat mendorong saya untuk 
bekerja dengan baik 
     
17 Apabila terdapat masalah didalam pekerjaan, 
saya dan rekan sekerja saling membantu 
     
18 Saya tidak perduli dengan masalah yang 
sedang dihadapi rekan kerja 
     
 
 
19 Saya menyelesaikan tugas dengan sendiri 
tanpa meminta bantuan siapapun 
     
D. Kreativitas Kerja 
 
20 Memberikan ide dan gagasan yang terbaik 
untuk perusahaan 
     
21 Memberikan motovasi dan inovasi terhadap 
diri sendiri dan rekan kerja 
     
22 Selalu menawarkan bantuan terhadap rekan 
jika rekan sedang menghadapi kesulitan 




Variabel Y (Peningkatan karir) 
NO PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
SS S KS TS STS 
A Mengembangkan diri secara maksimum 
 
1 Paham akan kerja yang di emban      
2 Mampu mengambil keputusan yang dipilih      
3 Mampu menjamin keputusan yang  dipilih      
4 Dapat memahami kondisi yang baik ketika 
bekerja 
     
5 Menerima kebijakan dari atasan      
6 Mengakui kesalahan jika memang bersalah      
7 Bekerja tidak memandang gaji namun kinerja 
harus maksimal 
 
     
8 Etos kerja baik yang sangat diperhatikan      
9 Menginginkan gaji yang sesuai dengan 
jabatan 
     
10 Gaji tidak sesuai dengan jabatan      
B Prestasi kerja 
 
11 Mampu mengambil kesempatan sebagai 
peluang untuk mengembangkan diri 
     
12 Menerima jam lembur jika disuruh oleh 
atasan 
     
13 Dapat memantaskan diri sesuai dengan 
berkembangnya perusahaan 
















14 Mampu menjalin mitra yang baik dengan 
perusahaan lain 
     
15 Mendapatkan reward dari perusahaan      
16 Berprestasi pada bidangnya      
17 Berprestasi di segala bidang      





Uji Validitas X 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
NO1 93.92 78.213 .611 .973 
NO2 94.10 74.600 .862 .971 
NO3 94.17 73.904 .900 .971 
NO4 95.65 71.079 .747 .973 
NO5 94.23 73.131 .900 .971 
NO6 94.13 74.185 .887 .971 
NO7 94.23 73.843 .876 .971 
NO8 93.88 79.257 .504 .974 
NO9 93.92 78.213 .611 .973 
NO10 94.20 73.756 .900 .971 
NO11 94.23 73.131 .900 .971 
NO12 95.55 69.540 .731 .975 
NO13 95.70 71.976 .778 .972 
NO14 94.00 75.898 .730 .972 
NO15 94.05 75.370 .813 .972 
NO16 94.18 73.813 .901 .971 
NO17 93.97 76.846 .729 .972 
NO18 94.20 73.756 .900 .971 
NO19 94.27 74.063 .841 .971 
NO20 94.12 74.376 .876 .971 
NO21 94.15 74.028 .895 .971 





Uji Validitas Y 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
NO1 77.53 66.321 .451 .980 
NO2 77.65 63.689 .692 .978 
NO3 77.82 60.932 .920 .975 
NO4 77.88 60.613 .926 .975 
NO5 77.85 60.706 .930 .975 
NO6 77.90 60.668 .913 .975 
NO7 77.92 59.468 .943 .975 
NO8 77.87 59.338 .921 .975 
NO9 78.45 55.642 .901 .977 
NO10 78.55 56.862 .869 .977 
NO11 77.63 64.033 .663 .978 
NO12 77.68 63.068 .742 .977 
NO13 77.88 60.613 .926 .975 
NO14 77.80 61.146 .902 .975 
NO15 77.92 60.078 .923 .975 
NO16 77.82 60.254 .884 .976 
NO17 78.02 59.034 .894 .975 





















Cronbach's Alpha Part 1 Value .945 
N of Items 11
a
 
Part 2 Value .947 
N of Items 11
b
 
 Total N of Items 22 
 Correlation Between Forms .973 
Spearman-Brown 
Coefficient 
 Equal Length .986 
Unequal Length .986 
 Guttman Split-Half 
Coefficient 
.983 
a. The items are: NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8, NO9, NO10, 
NO11. 
b. The items are: NO12, NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, 






Cronbach's Alpha Part 1 Value .953 
N of Items 9
a
 
Part 2 Value .954 
N of Items 9
b
 
 Total N of Items 18 
 Correlation Between Forms .983 
Spearman-Brown 
Coefficient 
 Equal Length .991 
Unequal Length .991 
 Guttman Split-Half 
Coefficient 
.991 
a. The items are: NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8, NO9. 












































































 .966 .966 1.524 .966 1669.100 1 58 .000 
a. Predictors: (Constant), X 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6.198 2.180  -2.844 .006 
X .897 .022 .983 40.855 .000 






Responden Item Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109 
6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
9 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 
12 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 
15 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
16 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
17 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
18 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
19 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
20 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
21 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
22 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
23 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
24 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
25 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
26 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
27 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
28 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
 
 
29 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
30 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
31 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 
32 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 103 
33 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 103 
34 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 102 
35 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 102 
36 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 101 
37 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 99 
38 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 97 
39 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 96 
40 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 95 
41 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 94 
42 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 93 
43 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 92 
44 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 91 
45 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 91 
46 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 91 
47 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 90 
48 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 90 
49 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 90 
50 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 90 
51 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 89 
52 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
53 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
54 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
55 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
56 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
57 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
58 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
59 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 





Responden Item Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 86 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 86 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 86 
36 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 84 
37 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 81 
38 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 81 
39 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 80 
40 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 78 
41 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 76 
 
 
42 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 75 
43 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
44 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
45 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
46 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
47 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
48 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
49 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
50 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
51 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 72 
52 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
53 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
54 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
55 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
56 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
57 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 70 
58 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 68 
59 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 65 
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